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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this final Master´s project (TFM) is to develop an information management 
system about the status of the adhesives from the new Volkswagen Polo VW270 model. 
Due to the approaching launch of the VW270, there are standards in relation to the direct 
application of the adhesives in the pieces and sets of pieces of the car body. Therefore, some 
methods and process are being developed in order to obtain those results. As a result, there has 
been generated a large quantity of information. All of it is stored in the general server in different 
databases, and the access to it is complicated. Consequently, there is a need in developing an 
information management system that facilitates and expedites the search of that reports, as well 
as the possibility of modifying data and parameters associated with them. With all of this, a link 
between what has been designed in projects and the process developed in the factory could be 
achieved. 
One tool created is a document which defines the actual status of the VW270 adhesives. It will be 
showing the compilation of the consumption data and adhesives applications in the factory: 
adhesive type, number of cords, flow, nominal and real consumption… Then, it will be carried out a 
registration of real pictures about each pieces of the car body where there is an adhesive 
application in order to compare the theoretical and the real process. Finally, it will be created a 3D 
view which allows the accessibility to all the information registered in an easy an intuitive way. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Adhesives, VW270, joints technologies, car body, sheet metal warehouse 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es el de desarrollar un sistema de 
gestión de la información acerca del estado de las masillas del nuevo modelo Volkswagen Polo 
VW270. 
Con la avenida del lanzamiento del VW270, existen estándares asociados a la aplicación directa de 
masilla en piezas y conjuntos de piezas de la carrocería del coche. De esta manera, se están 
desarrollando métodos y procesos mediante los cuales obtener dichos resultados. Es por ello que 
se genera gran cantidad de información. Toda ella está almacenada en el servidor general en 
distintas bases de datos, y acceder a ella es un proceso confuso. Por ello, existe la necesidad de 
desarrollar un sistema de gestión de la información que facilite y agilice la búsqueda dichos 
informes, así como la manera de poder modificar datos y parámetros asociados a ellos. Con todo 
ello, se lograría un enlace que sirva de conexión entre lo diseñado en proyectos y los procesos 
desarrollados en fábrica. 
Una de las herramientas a desarrollar es un documento que defina el estado actual de las masillas 
del VW270. En él, se realizará la recopilación de datos del consumo y aplicación de masillas en 
fábrica: tipo de masilla, número de cordones, caudal, consumo nominal y real… Posteriormente, se 
llevará a cabo un registro mediante imágenes reales de cada una de las piezas a las cuales se les 
han aplicado masilla, para obtener una comparativa del proceso teórico y el real. Finalmente, se 
creará un visionado en 3D para poder acceder a toda la información registrada de manera fácil e 
intuitiva. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Masillas, VW270, tecnologías de unión, carrocería, nave de chapistería 
 
